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MIKROIyİLM — Mikrofilm tesisatında değerli bir kitabın filmi alınırken
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Kütüphanelerimizi
JFülüphaneler hakkında dert.
lerimi. okıır yazarların 
dertlerini, kütüphanecilerin ve 
kütüphanelerin dertlerini yaz­
mıştım. Bugün de aynı çeşide 
giren bir başka derdi dile ge­
tireceğim, bir başka yaraya 
neşter vuracağım, bir başka 
zaafımızı söyliyeceğim. Bu 
dert çeşitlidir, bu yara ürer 
durur, bu zaaf şekil şekildir 
ve hepsi de bir asıldan gelir, 
bir özden yetişir, bir bünyeyi 
sarar.
Kütüphanelerimizde bir tas- s 
nif faaliyeti var; fişler, sayı- 1 
lan çoğalıp azalan, işleri bit­
meden ömürleri biten kişi'er ’j  
tarafından birbiri üstüne yı- |  |§ 
ğılmada. İnsan .sanır ki düz- L- 
gün gitmededir bu iş ve yarın, j H? 
belki bir kataloga da esas ola­
caktır bu fişler, hattâ meselâ 
Beyazıt umumi kütüphanesin­
de olduğu gibi kısım kısım, o- 
kuvucu!arın faydalanmasına da 
arzedümiştir. Fakat gerçeği 
söylemekten de çekinmişe! i m. 
dpVmaktaıı da, fişlenmede ke­
sin bir esas olmadığından yan­
lışlardan da kaçınılamamıştır 
ve bu bakımdan sık şık yanlış­
lara rastlanacak ve böylece dü 
zeleeektir sanırım.
İstanbul’da, Üniversite kütüp- 
A hanesiyle Sülevmaniye kü- 
tophanesinde mikrofilm için 
âletler ve tertibat .var. Hele 
Süleymaniyedeki tertibat*' oda- 
iarivle, makirçeierU^C' banyo 
lâboratuvarlyle, nihayev okuma 
odasiyle gerçekten de tam mo­
dern, insan övünebilir. Fakat 
bu sözden sonra yine bir fakat 
geliyor işte; film yok ki iş baş­
lasın. Eski kelimelerden mey­
dana gelen yeni adiyle Maarif 
Vekâleti, madem ki bu işe baş­
lamış, başlamak lüzumunu 
duymuş, başarmak için neden 
film getirtmez acaba?
T Ter yerde olduğu gibi mem- 
* *  leketioıizde de zaman za­
man, varını yoğunu kütüpha­
neye verenler yetişmiştir. Bun 
ların içinde, topladığı kitapla­
rı âmmenin faydalanmasına 
sunmadan ölüp gidenler, göz 
nuru, ömür sermayesi değerle­
rin dağılıp gitmesini sağlarlar 
ancak. Canım kitaplar ya Sa­
haflar Çarşısında haraç mezat 
satılır, o dükkânlardan yine şa 
hısların inhisarına, yahut el­
ler eline geçer, yahut da 11e 
dediği anlaşılmaz o kitabın, 
bir sırrı çözeceği, bir devri ay 
dınlataeağı, anlaşılmaz o kâğıt 
parçacığının ve kese kâğıdı ol 
mak için terazide boynunu bü­
ker, geçim için kiNenen eller­
le çirişlenir, nihayet bir yem, 
bir yiyecek götürüp onun ko­
kusunu alarak, onunla ıslana­
rak çöp tenekesine girer, çöp­
çünün eliyle medfeni,' deryâ-yı 
rahmet olur gider. Rahmetli 
muallim M. Cevdet’in müdaha­
lesiyle bir kısmı kurtarılabiien 
vesikaların hikâyesini unutmı- 
yanlar vardır her halde ve bun 
ları, bir devlet dairesi satmış­
tı.
Varını yoğunu kitaba veren­
ler arasında Ali Emiri Efendi 
gibi kışın paltosunu rehine ve­
rerek. lâstiklerini ariyet bıra­
karak üşüyen, su içinde gezen, 
hasta yaşıyan. azığından olan, 
gıdasından vazgeçen, fakat so­
nunda. dayanılmaz feragatler­
le topladığı kitapları âmme biz 
metine arzedenler de var. Bu 
arada bütün kitaplarını Bele­
diye kütüphanesine vakfeden 
Muallim M. Cevdetle çok ya­
şasın. eski Belediye ve Vilâyet 
mektupçusu sayın Osman Er- 
gin’i unutmaya imkân var mı?
İnsan. bencUlikten pek güç
BEYAZIT KİTAPLIĞI -r- 
neleriııden biri olan bu kütüp 
sonra muntazam
Yazan:
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kurtulabiliyor, hatla kurtul­
dum sananlar bile önce başka­
larını, sonra da belki kendile­
rini aldatan zavallılardır- Ö- 
lüm. en biiyük gerçek ve bu 
gerçekten sonra yaşama kaygı­
sı. en büyük ümit insan için. 
Yaşarken saygı görmek, adını 
duyurmak isteyen insan oğlu, 
ölümünden sonra hâtıralariy- 
le. hayriyle, iyilikleriyle anıl­
mak istiyor. Hattâ imkân bu­
lamazsa buna, yine aynı ümit­
le İskenderiye kütüphanesini 
yakmayı, zemzem kuyusunu 
pislemeyi bile göze alıyor. Ya­
ratıkların en yücesi insan, fa­
kat en de muhterisi.
■patih. zamanına kadar topla- 
nan, fetihlerde elde edi­
len. armağan olarak şunulan, 
emirle yazdırılan kitapları vak 
federek ilk esaslı kütüphaneyi 
kurmuş. III. Osman ve I. Mah­
mut, zamanlarına kadar saray­
da toplanan kitapları vakfet­
mişler, Bezmiâlem Sultan, şah­
si kütüphanesindeki kitapları 
vakfederek aynı yola gitmiş, 
fakat her kitapta mühürleri 
var. Evkaf müfettişi, üç dört 
satırlık bir cümleyle adlarını 
anıyor ve kendi mührünü de 
basarak adını geleceğe duyur­
duğundan rahat ve memnun. 
Eminim ki bu kitapların çoğu­
nu okumamışlardır, fakat bu 
mühürleri bastırmışlar, bu ya 
zıları yazdırmışlar ve mührün 
basılıp basılmadığını, yazının 
yazılıp yazılmadığını gözleriy­
le görmeyi ihmal etmemişler­
dir- Vez.irler. onlardan daha 
muhteris galiba- Bilgin Koca 
Ragıp Paşa. Sûfî Şehid Ali Pa­
şa. zevke düşkün olduğu kadar 
yeniliğe de düşkün Damat İb­
rahim Paşa... Bunlar, bir yan­
dan adlarını andırmak, bir yan 
dan soylarına müt e ve 11 ilik sağ­
layıp günün birinde mallan 
müsadereye maruz kalırsa ge­
çim yollarını, sebilden, imaret 
ten, camiden ve medreseden 
başka bir de kütüphanelerle 
sağlamak için kütüphane bina­
ları kurdurmuşlar, topladıkları 
kitapları vakfetmişlerdir ve iç 
lerinde tek. yahut nâdir nüs­
halar bulunmakla beraber en 
arık kütüphanelerimiz de ve­
zir kütüphaneleridir. Dağınık 
yerlerde kütüphaneler ve bü­
tün kütüphanelerde aynı kitap 
lar. Hele tefsirler, hele h&dis 
kitanlnrı lıele fıkha. tefsir
İstanbul’un biiyük kiitüpha- 
ıane tamir ve fişlenmeden 
bir hale gelmiştir
hadis ye fıkıh usulüne ait eser 
ler ve' hele arapçaııın teknik 
ve estetiğine ait kitaplar. Bun- 
■ lar, her kütüphanede vardır, 
takat bir kütüphanede bile sa­
yıları, onları aşar, yüzlere yak 
iaşır.
Nihayet, bu dağınıklığın kö- 
. tülüğü anlaşıldı, küçük kütüp­
haneler, biiyük kütüphanelere 
nakledildi ve şüphe yok ki çok 
da iyi oldu, Büyük, modern bir 
kütüphane binası yapılamadı, 
fakat bilhassa Sülevmaniye kü 
tüphanesi. bir çok kütüphane­
leri topladı ve toplamakta. Ca­
mi içlerinde, izbe bucaklarda, 
gün görmez köşelerde güveler­
le haşır - neşirjo’an. soğuk ru 
tubetten korunmak için yap­
rakları, birbirinden' ayrılmaya 
cak kadar içli bir duyguyla bir 
birine sarılan kitaplar kötü bir 
sonuçtan kurtuldular, fakat 
kütüphanelerin adları, fiş usu­
lünün tatbikine kadar kaldı ve 
nihayet fiş usulü, kütüphane 
adlarını, ancak eski fihristler­
de bıraktı. Kitap vakfedenler 
ve kütüphane kuranlar, bunu 
düşünselerdi, hele müteve’li’.i- 
ğin kalkacağını, zamanın deği­
şeceğini, hükümlerin, kıyame­
te kadar kalamı.vaeağını bilse­
lerdi akıllarında yaşıyan kıya­
metin başlarına kopacağını 
anlarlardı, anlarlardı amma a- 
caba yine de vakfederler miy­
di bu kitapları? Ben, pek um­
muyorum, fakat fiş usulünün 
tatbikini de candan, gönülden 
istiyorum, eski fihrist erin de 
muhafaza edilmesi şartjyle ve 
diyorum ki kitaptaki bir mü­
hür kâfi değil mi? O kitaptan 
bahseden bir bilgin, ödevini 
tam yaparak o kitabı tavsif e- 
derken kime ait o’duğunu an­
maz mı. hattâ anmasa ne 0- 
lur. hep mi sürüp gidecek bu 
bencilik?
■pveviet. kütüphaneleri birleş- 
tirmevi prensip olarak ka­
bul ederken biz. dağıtmayı gö 
zetiyoruz dersem eminim ki 
bilenler, şasmıvacaklardır bu 
söze ve hem de bu dağıtma işi. 
Üniversiteden başlıyor. Fa­
külte kütüphaneleri. Üniversi­
te kütüphanesine karşı ne ka­
dar noksan, ne kadar ayrık ve 
ne kadar zavallı ifadelerdir Yıl 
diz sarayının kitaplarına katı­
lan Hâlis Efendi, Sahip Molla, 
Rıza Pasa ve Sadrıâzam İbra­
him Hakkı Paşa’mn kitaplariy- 
le. dünya bilgi adamlarının ye! 
1 açlıkları kitaplarla ve nihayet 
1P34’ den itibaren bir kanun 
hükmünce, yurdumuzda çıkan 
her yeni kitaptan ve günlük 
gazetelerle muayyen giinlerü# 
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